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Proyectos subvencionados 
por la SECIPI en 2001
CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
COLOMBIA 1 1.100.000.000 6,36
EL SALVADOR 1 1.000.000.000 5,78
REPÚBLICA DOMINICANA 1 850.000.000 4,91
AMÉRICA LATINA 5 4.358.314.507 25,20     
TOTAL 8 7.308.314.507 42,25   
ÁFRICA
GUINEA ECUATORIAL 2 1.731.000.000 10,01
MOZAMBIQUE 1 450.000.000 2,60
ÁFRICA SUBSAHARIANA 3 1.625.000.000     9,39     
TOTAL 6 3.806.000.000 22,00 
NORTE DE ÁFRICA
MARRUECOS 1 450.000.000 2,60     
TOTAL 1 450.000.000 2,60  
ASIA Y ORIENTE MEDIO
ORIENTE MEDIO 1 500.000.000 2,89     
TOTAL 1 500.000.000 2,89
TOTAL VARIOS* 7 5.233.685.493 30,26
TOTAL GENERAL 23 17.298.000.000 100,00
* Comprende las subvenciones con destino a varios países de distintas áreas geográficas,
las destinadas a organismos internacionales de ámbito universal y otras que aparecen poco detalladas en la resolución oficial.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE 2001
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
ARGENTINA 6 23.589.963 0,15
BOLIVIA 27 818.079.990 5,30
BRASIL 14 136.697.290 0,89
CHILE 4 52.580.000 0,34
COLOMBIA 25 457.840.000 2,97
COSTA RICA 6 116.292.000 0,75
CUBA 5 45.250.000 0,29
ECUADOR 18 309.850.000 2,01
EL SALVADOR 17 528.129.000 3,42
GUATEMALA 41 925.235.371 6,00
HAITÍ 1 50.000.000 0,32
HONDURAS 24 751.756.341 4,87
MÉXICO 6 120.535.000 0,78
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
NICARAGUA 40 877.090.965 5,69
PANAMÁ 2 45.000.000 0,29
PARAGUAY 20 269.804.000 1,75
PERÚ 20 836.740.000 5,43
REPÚBLICA DOMINICANA 7 279.790.000 1,81
URUGUAY 3 142.442.000 0,92
VENEZUELA 6 73.392.675 0,48
AMÉRICA LATINA 34 1.272.908.557 8,25     
TOTAL 326 8.133.003.152 52,73   
ÁFRICA
ANGOLA 10 287.891.460 1,87
CABO VERDE 1 152.886.212 0,99
CAMERÚN 4 7.811.500 0,05
CONGO 1 1.415.369 0,01
COSTA DE MARFIL 2 2.935.000 0,02
ETÍOPIA 2 28.572.466 0,19
GABÓN 1 30.000.000 0,19
GUINEA BISSAU 2 42.000.000 0,27
GUINEA ECUATORIAL 13 381.185.001 2,47
MAURITANIA 14 300.715.104 1,95
MOZAMBIQUE 17 942.576.396 6,11
NAMIBIA 4 39.158.000 0,25
RWANDA 2 18.800.000 0,12
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 2 151.000.000 0,98
SENEGAL 1 10.045.150 0,07
SUDÁFRICA 2 83.450.000 0,54
TANZANIA 1 442.898 0,00     
TOTAL 79 2.480.884.556 16,09 
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 5 25.522.300 0,17
EGIPTO 3 40.233.285 0,26
MARRUECOS 36 1.274.139.842 8,26
TÚNEZ 7 124.911.860 0,81
NORTE DE ÁFRICA 1 2.141.117 0,01    
TOTAL 52 1.466.948.404 9,51  
ASIA Y ORIENTE MEDIO
CAMBOYA 1 4.000.000 0,03
CHINA 1 8.000.000 0,05
FILIPINAS 7 465.895.893 3,02
IRAK 1 25.000.000 0,16
JORDANIA 2 105.000.000 0,68
KAZAJSTÁN 1 9.900.000 0,06
LÍBANO 1 10.020.000 0,06
PAKISTÁN 1 50.000.000 0,32
T. PALESTINOS 9 634.054.439 4,11
VIETNAM 2 68.920.080 0,45     
TOTAL 26 1.380.790.412 8,95
EUROPA
ALBANIA 4 55.450.000 0,36
BULGARIA 1 20.000.000 0,13
BOSNIA-HERZEGOVINA 3 46.225.480 0,30
ESPAÑA 116 1.170.316.657 7,59
POLONIA 2 27.009.892 0,18
RUMANIA 4 66.857.000 0,43
UCRANIA 3 127.879.093     0,83
YUGOSLAVIA 5 206.811.402     1,34     
TOTAL 138 1.720.549.524 11,16     
VARIOS* 8 240.881.400 1,56
TOTAL GENERAL 629 15.423.057.448 100,00     
* Comprende las subvenciones con destino a varios países de distintas áreas geográficas,
las destinadas a organismos internacionales de ámbito universal y otras que aparecen poco detalladas en la resolución oficial.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA SECIPI
ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN
Países Subvencionado % sobre











REPÚBLICA DOMINICANA 495.928.000 3,19     






SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 90.300.000 0,58
SENEGAL 40.500.000 0,26     





TÚNEZ 80.000.000 0,51     
TOTAL 1.289.600.000 8,29  




T. PALESTINOS 1.179.820.000 7,58
VIETNAM 101.200.000 0,65     





YUGOSLAVIA 181.840.000 1,17     
TOTAL 803.100.000 5,16
VARIOS* 1.638.737.000 10,53
TOTAL GENERAL 15.565.016.000 100,00     
* Comprende las subvenciones con destino a varios países de distintas áreas geográficas,
las destinadas a organismos internacionales de ámbito universal y otras que aparecen 
poco detalladas en la resolución oficial.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CONVOCATORIA DE PROYECTOS
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en pesetas el total
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 4 232.849.289 7,08
COLOMBIA 1 50.000.000 1,52
ECUADOR 3 94.000.000 2,86
EL SALVADOR 5 440.788.033 13,39
GUATEMALA 3 191.519.190 5,82
HONDURAS 4 195.000.000 5,93
NICARAGUA 2 71.439.080 2,17
PARAGUAY 2 65.000.000 1,98
PERÚ 4 330.000.000 10,03
REPÚBLICA DOMINICANA 2 112.752.000 3,43     
TOTAL 30 1.783.347.592 54,19   
ÁFRICA
ANGOLA 1 42.625.000 1,30
GUINEA ECUATORIAL 3 135.251.578 4,11
MAURITANIA 1 46.327.011 1,41
MOZAMBIQUE 1 148.011.138 4,50
NAMIBIA 2 95.973.032 2,92
SUDÁFRICA 2 58.855.910 1,79     
TOTAL 10 527.043.669 16,02 
NORTE DE ÁFRICA
MARRUECOS 4 206.369.413 6,27
TÚNEZ 2 90.366.362 2,75    
TOTAL 6 296.735.775 9,02  
ASIA Y ORIENTE MEDIO
FILIPINAS 2 126.673.439 3,85
JORDANIA 2 71.286.468 2,17
T. PALESTINOS 3 246.319.230 7,49
VIETNAM 1 54.599.000 1,66     
TOTAL 8 498.878.137 15,16
EUROPA
ALBANIA 3 92.480.806 2,81
BOSNIA-HERZEGOVINA 2 92.256.872 2,80     
TOTAL 5 184.737.678 5,61     
TOTAL GENERAL 59 3.290.742.851 100,00     
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
